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本校師長赴馬來西亞參加 2014 年臺灣高等教育展 積極推動高等教育合作交流 
 
          ▲郭校長艶光與教育展志工合影。 
     
    本校郭校長艶光偕同張主任秘書世其、學生事務處課外活動指導組蕭組長輔力、國際暨兩岸事務處湯執行秘書惠美
以及教務處教學資源組葉淑婉組員，於 103 年 7 月 5 日啟程赴馬來西亞進行為期 9 天的參訪行程，期間出席吉隆坡臺
灣高等教育展開幕儀式、馬來西亞留臺校友會聯合總會 40 週年文華之夜活動，並拜訪姊妹校馬來西亞新紀元大學學院
及當地多所中學，成果豐碩。 



















                ▲彰師大同仁介紹學校系所與特色，郭校長艶光並與馬來西亞觀展家長合影。 
 
  
▲郭校長艶光與本校國際志工、巴生興華中學師長合影。     ▲郭校長艶光致贈紀念品予新紀元大學學院莫院長順宗。 
 
 





    ▲巴生濱華中學師長與郭校長艶光、師長與國際志工團合影。 
  
 
            ▲馬來西亞彰化師範大學校友會與郭校長艶光及本校師長合影。 
  
 
                ▲文華之夜會場。左起為張主任秘書世其、郭校長艶光、本校名譽博士楊忠禮博士 







 ▲7 月 9 日早上拜訪寬柔中學古來分校。 
 
 
 ▲7 月 9 日下午郭校長艶光帶領本校師長拜訪新山寬柔中學。 
